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DE LA PROVIHCíA DE LEON. 
Se suscr ibe á este périoclico en la imprenta de JOSÉ GONZÁLEZ RRDONDO,—"¿alie dé-La-platería, 7,—á 50• reales se-nest rey 3<) el t r imest re pagados 
;anticipados. Los anuncios se inser tarán á meiíiÓ real línea para los suscr i tores y un real línea pura los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín que 
correspondan al Ji.Mnto, dis^omirán que se fije uu ejemplar eu el sitio de cosiumbru dou-
formaneceró hastael recibo del numero siyuitme. 
• • Los Secretarios cuidarán de etinsurvai- ios Roletino; 
para su encuaduniacion que deberá verificarse, cada año. 
yuleceiuuadus ordenadarap.n i» 
P A R T E ^ O F I C I A L . , 
(Uaoeu dol 19 de Julio.) . . . 
Presidencia del Consejo da Ministros. 
Exposición. 
S R . PRESIDENTE: E l G o b i e r n o 
de la N a c i ó n , i nsp i rándose o n los 
m a s l e v a n t a d o s s e n t ú n i e n t o s , h a 
h e c h o g r a n d e s esfuerzos p a r a 
a t r a e r a l c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes á los rebe ldes que a s p i -
r a n á l e v a n t a r sobre e l sue lo e n -
s a n g r e n t a d o de lá p á t r i a i n s t i -
t uc iones c o n d e n a d a s por l a razón 
y po r la h i s t o r i a . 
E n vano l a g e n e r o s i d a d de los 
p a r t i d o s l i be ra les h a e x t e n d i d o 
r e p e t i d a s veces ' e l m a n t o d e l 
p e r d ó n sobre esos e te rnos e x -
p lo tadores de nues t ras d e s g r a c i a s . 
P a r t i d a r i o s de u n r é g i m e n q u e 
i m p i d e e l vue lo de l a i n t e l i g e n -
c i a , que d e p r i m a l a d i g n i d a d 
h u m a n a , que seca los puros m a -
n a n t i a l e s de l p rog reso y que e n -
c i e r r a á los pueb los e n los es t re -
chos l í m i t e s de u n ¡ fanat ismo fu -
nes to , no h a n pod ido c o m p r e n d e r 
j a m á s los radvilos de n u e s t r a 
c o n d u c t a , a t r i b u y é n d o l a t a l vez 
á u n a d e b i l i d a d que los a l i e n t a . 
Ganosos de u n a v i c t o r i a que les 
n i e g a e l s e n t i m i e n t o p ú b l i c o y 
los ade lan tos de l s i g l o en que 
v i v i m o s , n a d a o m i t e n , por re-
p robado que sea, p a r a e l l og ro 
de sus av iesos i i n e s . L a s v ias de 
c o m u n i c a c i ó n , ' los m o n u m e n t o s 
que l a p iedad y e l a r te l e v a n -
t a r a n ; las o l i o inas de l E s t a d o , de 
l a p r o v i n c i a y de l m u n i c i p i o ; los 
cauda les púb l i cos , los i n te reses 
p r i v a d o s y h a s t a la s a n t i d a d d e l 
•hogar d o m é s t i c o , todo se imira 
b o l l a d o por su e s p í r i t u d e s t r u c -
tor ; y d i a r i a m e n t e y a u n s i n 
u t i l i d a d a l g u n a p a r a sus p lanes 
de c o m b a t e , vé el país con do lo r 
y las N a c i o n e s n x t r a n j e r a s c o n 
a s o m b r o , desaparecer e n t r e l as 
l l a m a s u n a par to do lo que 
t a n t a p e r s e v e r a n c i a y tan to t r a -
bajo h a b i a cos tado . 
E u ta l estado de p r o f u n d a pe r -
t u r b a c i ó n , ss h a c e n uesesar ius 
p ron tas y ef icaces m e d i d a s de 
g o b i e r n o . '," 
. Las , c i r c u n s t a n c i a s e x i g e n i m ; 
pe.riosament.e quo e l . M i n i s t e r i o 
se i n s p i r e e n un s e n t i m i e n t o de-
c o n c o r d i a p a r a con ' todos los 
h o m b r e s y todos los p a r t i d o s que ' 
a m a n s i n c e r a m e n t e l a l i b e r t a d 
y el b i e n de los pueb los , y l a 
cr i s i s a c t u a l r e c l a m a c o n ü r j j e n -
c i a l a c o n c e n t r a c i ó n de todos los 
e l e m e n t o s de g o b i e r n o p a r a que , 
d a n d o u n i d a d ¡1 l a acc ión de l 
poder , l l e g u e .esta á todas p a r t e s 
c o n r a p i d e z y e n e r g í a . 
C o n e l g e n e r a l es fuerzo, y 
d e v o l v i e u d o a l p r i n c i p i o de a u -
t o r i d a d su p e r d i d a f u e r z a , se lo 
g r a r á r e s t a b l e c e r e l o r d e n m u r a l 
p r o f u n d a m e n t e p e r t u r b a d o , s a l -
v a n d o l a s o c i e d a d y l a N a c i ó n 
de su d i so l uc i ón y de su r u i n a . 
_ F u n d a d o s en estas c o n s i d e r a -
c i ones , s o m e t e m o s á l a a p r o b a c i ó n 
de V . E . e l s i g u i e n t e p r o y e c t o 
de d e c r e t o . 
M a d r i d 18 de J u l i o de 1 8 7 4 . 
= E l P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l 
Conse jo dé M i n i s t r o s y M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , P ráxedes 
M a t e o S a g a s t a . = EI M i n i s t r o de 
E s t a d o , A u g u s t o U l l o a . = K l M i 
n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , M a -
n u e l A l o n s o M a r t í n e z = E I M i -
n i s t r o de l a G u e r r a , E e r n a n d o 
C o t o n e r y C h a c ó n . = E l M i n i s t r o 
de M a r i n a , R a f a e l l í o d r i g u e z de 
A r i a s y V i l l a v i c e u c i o . = l<;i M i -
n i s t r o de H a c i e n d a . J u a n F r a n -
c isco C a m a c h o . = E l M i n i s t r o de 
F o m e n t o , E d u a r d o A l o n s o y C o l -
m e n a r e s . = 121 MLnistru ilo ü l l i a , -
m a r , A n t o n i o H o m e r o O r t i z . 
Dooreto. 
Teniendo en cuanta las razones ex-
puestas por el Gunsejii de Min is l ros , 
Vengo en dec reUr lo s iguiente: 
Ar t icu lo 1." Se declnran en estft-
do de sit io todas bis provincias de la 
Península é islas adyacentes. 
Ar t . 2 0 Los Capitanea generales 
de provincias reasumirán y ejercerán 
durante el estado de sitio las faculta-
des extraordinarias que en dicho esta-
do les marcan las ordeuauzas gener i i -
les del e jérc i to. 
Art . 3.° E n todas las provincias 
se coust i tuirün Comisiones militares 
permaiieines para COUJC;: ea Cousej' j 
'dé guerr* todas los daü'.os' de • consp i -
r i ibiau, ' . rebel ión; sedición y cunolua 
ttündan a a jüda r á los rebeldes ó a l -
terar 'et 'órden públ ico; 
>-',Art¿i:1 -.El •Gobierno dará en su 
d;ia c.iteuts I»» C Jrles. ;de este de-
cre.tp.,. 
' .Madr id diez y ocho de Julio de m i l 
ochocientos setenta y c u a t r o . — F r a u 
cisco Se r rano .—E l Presidenle interino 
del Consejo de Ministros y Minist ro fio 
la Gobernación. Práxedes Mateo S a -
g a s t a . — l i l Minis l ro de l istado, A n -
g l l i l o U l loa .—l i l Ministro de ( i rac ia y 
Jus t i c ia , Manuel A'onso Mart ínez.— 
E , '.Ministro de la Guer ra , Fernando 
Cotoner y Chacón,—15i Ministro de 
Mar i na , i t i faul Rodríguez de Ar ias y 
V i l l a v i c e n c i o . — E l Ministro de H a -
c i e n d a , ' J u a n Franc isco C a m a c b o . — . 
E l Min is t ro de fomento , Eduardo 
A o n s o y Co lmenares ,—El 'Min is t ro de 
U l t ramar , Auto&io Homero Or t i z . 
ExposLoion. 
S R . PRESIDENTE: U n a m e d i d a 
de p r o p i a de fensa que eu c i r -
c u n s t a n c i a s aná logas á las nues -
t ras , se h a n v i s to p rec isadas á to -
m a r todas las N a c i o n e s c i v i l i z a -
das , es e l p r i n c i p a l ob je to d e l 
decre to q u e tenemos la h o n r a de 
s o m a t e r a l a a p r o b a c i ó n de V . E . 
L a N a c i ó n españo la q u e t a n -
tos y t a n g r a n d e s s a c r i f i c i o s , e s -
t á h a c i e n d o pa ra c o n c l u i r l a g u e r -
r a desas t rosa c o n t r a los c a r l i s -
tas , no puede c o n s e n t i r q u e la 
f o r t u n a de sus e n e m i g o s , que 
h a s t a aqu í h a es tado ba jo l a p ro 
t e n c i ó n de las l e y e s y en ¡as m i s 
m i s c o n d i c i o n e s que l a do tos 
c i u d a d a n o s pací f icos, v a y a á ser 
v i r de poderoso i n s t r u m e n t o pa-
r a p r o l o n g a r y e x t e n d e r u n a l u -
c h a que p e r t u r b a e l m o v i m i e n -
to p r o g r e s i v o do l a • p r o i p a r i d i u l 
p ú b l i c a , q u e d i e z m a la flor de 
la j u v e n t u d españo la y que nos 
d e s h o n r a i\ los ojos de la E u r o p a . 
T a m b i é n c o m p r e n d e la m e d i . 
da un a c t o de j u s t i c i a en la i u . 
d e i n n i z a c i o n que do las p r o p i o i i . i . 
des do los rebe ldos dubon o b t n . 
ner a q u e l l o s que por los r e b e l . 
des s e a n v o l u n t a r i a m e n t a a t r o p o , 
l iados e n sus personas ó f o r t u -
nas . 
E s n e c e s a r i o además , y a qua 
no p o d a m o s i m p e d i r esa g u e r r a 
s a l v a j e qua pa rece i n i c i a r e l c a r -
l i s m o y .[ue l l e v a c o n s i g o la f u -
n e s t a rea ta de r e h e n e s , ' r e p r e s a -
l ías y f u s i l a m i e n t o s de pe rseuas 
i nde fensas , g u e r r a que por res-
peto i nosot ros m i s m o s n i h a c e , 
mos n i h a r e m o s n u n c a , sea c u a l -
q u i e r a la p rovocac ión que se nos 
d i r i j a , t ra ta r a l m a n o s de c o n t e -
n e r l a has ta donde a l c a n c e n n u e s -
t ros medios d e n t r o de c o n d i c i o -
nes manos i n h u m a n a s , a r r o j a n -
do sobro lás persoua-s i m p o r t a n -
tes de l pa r t i do c a r l i s t a la ros • 
p o n s a b i i i ' i a d l e g a l do los a t e n t a -
dos que p u e d a n c o m o t e r s c . p o r -
que responsab les son m o r a l m c n t a 
de e l los los , que h a n pues to Uw 
a r m a s p a r a h e r i r á la p á t r i a on. 
m a n o s del f a n a t i s m o y de l a i g -
n o r a n c i a . 
A p o y a d o s en ta las f u n d a m e n -
tos some temos á V . E o l . s i g u i c n t j 
p r o y e c t o de d e c r e t o . 
M a d r i d 18 de J u l i o do 1 S 7 - 1 . ^ 
E l P r e s i d e n t e i n t e r i n o de l C o n -
sejo de M i n i s t r o s y M i n i s t r o do 
l a G o b e r n a c i ó n , Práxedes M a t e o 
S a g a s ta.'=111 M i n i s t r o de E s t a d o , 
A u g u s t o U l l o a . — U l M i n i s t r o d a 
G r a c i a y J u s t i c i a , M a n u e l A l o n s o 
M a r t í n e z . = E l M i n i s t r o de la. 
G u e r r a , F a r n a n d o C o t o u o r y 
C h a c ó n . = E I M i n i s t r o da M a r i -
n a , Ra fae l l i o d r i g u e z de A r i a s y 
V i l l a v i c a u c i o . = E l M i n i s t r o d j 
I l i c i e n d a , J u a n L ' ra t ic isco C a m a -
c h o . = E I M i n i s t r o do F o m e n t o . 
E d u a r d o A l o n s o C o l m a n a r e s r ^ L í t 
M i n i s t r o de U l t r a m a r , A n t o n i a 
U o m e r o O i 'ü / . . 
I > s o r " o t o . 
E n atención á Ins r azona qo-: m.i 
ha expoesloel C o t w j » de Min is t ros. 
Vengo eu decretar lo siiruiente: 
Ar t icu lo l ° áe autor i ía al ( ¡ o -
bierno p i r a embi rga i - los b í f m ' s da 
las pers-jti-is q"-1 constare hf.liarse i n -
c.orpopadiis á 1 »s facciones, óq;!:1. s i r -
van u la causa car l is ta. 
E i U m^i ida ti.uie por obp-to: 
1 0 Impelí ir que los productos da 
los bi'.'nes que se einbai-iíuüii se a p l i -
quen al sosliMiitnieuto y p r o p a g a c i ó n 
de la g u e r r a . 
2.* Iu l -Ut imar 3 las personas per-
judicadas de to ' los los daños que Sd 
les causen por auto6 que no sean efec.» _ 
to aec :Sario do ia guer ra . 
Ar t . 2 . " A los herederos de los 
Jefes. Ofícinles, soláailos y v o l u n U -
rjns que f'ui'sen fusilados después de, 
Laberse rendido ó kecho pri.'-ioiieros,': 
se les ¡ i idemaizará con los rentus ds 
Ins misinos bienes embargados o q u e 
se embarcjuen v . p o í meilio de u n a 
contr ibución i 'XtraordiDaria que .pesa-
n i (.'Xcluiiyamiinte sobre los car l is tas . 
Art. 3 * Las indemnizaciones á 
que se refiere el i r l io l l lo nateriur se 
lefruli-.rrin en la forma siguiente: 
A Ins inmediatos herederos dol Jefe 
fusi lai lo con la cantidad (le 100.000 
pesetas; á los (le los Oficiales con l a 
de 50 .000, y .a los de. .los soldados y 
•VMluutarius "con la de 2.5,000 péselas., 
A r l . i ' No se cousidcr.ani vál ida 
n i n g u n a Irnsmisionde doxiiuio (lo los 
bienes de.los carj islas, realizada.des-
pues 'de la |mbi i¿acion de este dis-
creto. 
Ar ! . a . ' . Los Ministros de firacia y 
Just ic ia y de Hacienda quedan ehcar-
ji-ados do dictar, las disposiciones para 
el cuinp imiento de este decreto. , 
Ar t . l i . " Jil (¿obierno dará cuenta 
>í las Cortes del uso y , aplicación que 
h a g a de las disposiciones precedentes. 
Madrid diez y ochó de Julio.dé mil 
och ocie n tos se lenta y 'cu a t r o . — F r a n ; 
cisco Serrano — tí lPresidert teinter ino 
del- Consejo, de Ministros y .Min is t ro áo 
l;i ( i lobeniacion, Práxedes Jloteo Sa 
gas ta ;—E l Min is t ro do Es tado , . A u • 
¿usio UHui i .— l í l Ministro do Grnci» y 
J u s t i c i a , Manuel Alonso Martínez.— 
i í l Min is t ro de la í iuorr .a, Ferllaridi) 
(Jotoi iery Chuchu—ElMin is t rodeMi í -
i ina, Ki.fael nodriííuez de A r i o s y 
Y i lmv iconc ip .—El Min is t ro de H a 
i:iei¡ila, Juan Francisco Camacho.—• 
l í ! Min is t ro de Fomento, Eduardo 
Aloi is i i y Oiilmenáres.—151 Ministro de 
( j i in imar, Antonio Homero Or l iz . i 
' D O e o r - é t o s . 
A't.'ndiendo.i i la gravedad de lásc i r -
• '.instancias y á las'razones expuestas 
pe r ei CoiKejo de Min is t ros, 
Vutijro ei idecretar IÜ s igu iente: 
Ai'tículu único.' l 'n cederán los 
(Jobermidnr.es á la -disolución inme. 
diatu de todas las. Sociedades, sea 
(•na.quiera su clase,;condición.ú.ol)• 
j e l i : , que no cslón constituidas . con 
autoi'¡zac¡¿jid«l'<iob¡erno;, exceptúan -
dr-se las de crédi to, (le ubras púb i i -
cus y demás de que habla el Jeervtá 
ley de 18(39. 
Madr id diez ocho de Ju l io de m i l 
uc'uocieuios setenta y cuatro —Fran? 
i.isci) Se r rano ;—E l l'resideute iu ler i -
n.: del Consejo de: Minis l ins y Minis 
tro d» la üobernacioi i , Práxedes M a -
teo Saiíasla. 
AlcodiíMido á la si luacion en que el 
|j.i¡.< id: eiu'uenlnf, 
Vei^o en decretarlo s iguiente: 
Art ícuiy único, La piensa perió-
dica no publicará otras noticias de la 
iiiMUTcccion car l ista que las insertas 
«su ¡» Uaceta de Jíadi'iil. 
Madrid diez y ocho de Jul io de mi l 
ocliocienios setenta y cuatro. — Fran 
C:M:O Serrano. — líi Presidente .interino 
dal Coiisejo de .-liiiistros y Ai inis-ro de 
m (Joljiu nación, i-'raxed'es Mateo S a -
síasta. 
p s r t n r b a d o a l p a i s , r e g a n d o c q a 
s n n g r e nues t ros c a m p o s y cpnst l - i j 
m i e n d o l a f o r t u n a p ú b l i c a . " n o 
s o l a m e n t e u n a ' f u n e s t a o a l a m i d a d , 
s i no t a m b i é n u n a g r a n . ; i g n o r n l -
u i a . N i l a h o n r a de E s p a ñ a , n i * 
las m a s s a g r a d o s i n t e r ó s e a / g r a . : 
v e m e n t p ¡comprómet . id«s,cons ienv 
t o n qué se p r o l o n g u e esa: . 'Juchas 
q u e nos a r r u i n a y que nos l i n m i - ' 
l i a a n t e e l m u n d o c i v i l i z a d o . Es,' 
p rec i so a h o g a r l a i n m e d i a t a m e h . 
t e ; 'és nesesar io ' •es t i rpa r /s i t i -d i . - : 
l ac io t r '-ehe c ¡ inc«r \ u o ' amar ia -
•m d e v o r a r n o s ; -es i u d i s p e n s a b l o . . 
u n s u p r e m o esfuerzo, que , s i , por 
e l m o m e n t o puede a f e c t a r s e n * 
s i b l e m a n t e , e v i t a r á e n a d e l a n t e 
o t ros t a l v e z m a y o r e s , y de se-
g u r ó n o ' t a n eQcaces. ' P o r c a d a 
d i a q u e s o a b r e v i e l a t e r m i n a c i ó n : 
de l a g u e r r a f r a t r i c i d a h a b r á n de 
r e p o r t a r s e m u y s u p e r i o r e s v e n t a - , 
j a s , e c o n o m i z a n d o s a n g r e p re . , 
'o iosa, e n o r m e s g a s t o s y. dolorosos. ' 
sac i , iQc io3. E l G o b i e r n o que «o-; 
noce l a :dobIe' a l t i v e z y el1 fondo 
de p a t r i o t i s m o ' q u e a t e s o r a e l 
p u e b | o l i b e r a l espaüo l f a l t a r í a ' a ' 
su d e b e f s í ' por dób i l es co'nte'm-
p l a c i b n e s tí. p o r mo t i cú l osos re-
paros dejase da u t i l i z a r a q u e l l o s ' 
f e c u n d o s s e n t i m i e n t o s . , . . , ; 
U n acto, de ' i n t e n s o v i g o r y. do 
e n é r g i c a , v i r i l i d a d se n e c e s i t a ; hi,-
o p i n i ó n .púb l i ca ¡o r e c l a m a y.' e l 
G o b i e r n o no v a c i l a e n ejéree'rlo':-
P o r eso t i ene e l h o n o r de propo- : 
ner á V . E . l a c r e a c i ó n y l l a m a -
m i e n t o á las a r m a s cíe"' 125 .000 
h o m b r o s do r e s e r v a ox t ' rao rd ina- . 
r i a que p e r m i t i r á l a n z a r á . o p e r a ' 
c l ones á .todo e l e j é r c i t o h o y exis.-
t s n t o , b a s t a n t e p a r a a n i q u i l a r en 
c o i t o p lazo l as hues tes i n s u r r e c -
ttts. C o n aquül ' la f u e r z a , c u y o 
s e r v i c i o a c t i v o será- l o c a l y , c i m n -
do m a s , d e n t r o de los l i m i t e s dé 
c a d a ' u n b ' d é i o s d i s t r i t o s ^ i a i l i -
ta res , a u x i l i a d a p o r ' la S l i l i c i t i 
p i ? t r o de Ü l t r a m a r , A n t o n i o R o 
m e r p O r t i z . 
V 
I > o o r o t o . 
,. * E i í vista de las con'sidoracjones..'ex-:. 
puestas por el Cóhsejd de Ministrps^ 
-.• .yengq en dec r^ ta r í i : ! .. , . • ' . ^ 
• Art ici t io 1." Se crean 80 baláliones 
,.(lé¡V»íi'ei'vii>í.\traordii)aria en el le r r i lo -
rio de la Peninsula 6 i i as Baleares, di 
vidiemlose al tfdoto en 80distritos pró-
xÍHianje»te.jlu ¡¡jtijrf población, en cada 
¡"ho (Ja ' Ips jcua'esj i ! fe inar i mi'balallou 
_con_arr_eglo al adjunto «stado letra A y 
ia tuerza que respettivaineTite arroje el ' 
reclulaniianto da 2ada distrito. ' 
'E l Ministro ele la! Giierrd lijará la nu-
meración y nombres" de los batallones.; 
'':'Art'."2'.'"' 'La división de las provin-1 
c'iiis ei i ' : Í Í3trit i)3 sa liará fAfmandó tali • 
tas zunas cnanlos sean les batallones 
asignados' A caflí ' uiia •d6~aqTellasr 'y ' 
compiicstiis do pueblos .unidos que se-
•¿\ih sú•publacion y el ciipo que por el 
Hauiiimienlu que sa'l iaceen estcdocriito 
: les^cliríéspontla; ' liayan de sdar un nú-
merO' i ln hombres próximamente'-igual 
. |iara cada balalion. : ,- -
; ; Dnbsr.ii. procurarse no: d iv id i r , • si es 
, posible,jos.partidos judiciales. . 
a ; A r l , 3 . ' .31 ú.posui de todos los cá l -
culos sucediere jijue por^cualquiera;cir-
cluist'anc.ia uó'resultare en alguu d i s l r i ; 
'to'contiiígOnle bastante para í i rmar un 
batallón, pi-oduclémiosí desigualiladcoó 
i los'demás do la jíróviiicia. el Ministró 
i de : la Giií'rra 'nivelara los bátalloiies', 
: aplicando al qúo tenga me.nos fuérzalos 
hombres necesarios de los pueblos l i tn l . 
trolas,.. ,1 .. 
- ' L a misma.regla se aplicara á las pro-
vincias quehayan de (lar solo UD.-b.ita-
l l ou . y^s le ituere: inooniplelO; •supiiéu' 
do^e.To ijup le.fuitií con,hombres del.dis^ 
Ifito .coliiulaiiío.deJa príiviucia ¡ninedia-1 
t*a, siempre que ' ambos, seáü de üú 
inismo. dislvito militiir. ' " ' 
1 Art . /i -1'' E\\ íás provincias eit que 
lian-'dé formarse dos 6 mas distritos p >r 
corréspoutlerlés - más de- un 'ba la í io i i . 
practicara la d iv is ión cou aJreglo al 
art. 3 ;* ! y en ol término d e diez dias, á 
oiiniai- .desde la publicación de este de-
u a c i o n á í , ¡ r í s ' t i t t i c ion n o ' m e n o s { erutí i^oi ia Comisión, compuesta deH io 
ú t i l ó i t npo r t ' an te , pero e n e s f e r a i bcr,iwdoj:..civil, Presidente, del Coman 
! E . " • v p Q s i c i o n i . . 
tíR..PllESipEN.TE; L a g u e r r a c i -
v i í que tati h o n d a m e n t e t i c u e 
m¡iS p a s i v a y s o d e u t a r i a , p u e -
den a s e g u r a r s e p o r c o m p l e t o e l 
á rdea p ú b l i c o , l a de fensa de las 
pob lác iónes y e l • a p o y o de las 
r e s p e c t i v a s bases de los e j é r c i t os 
en c a m p a ñ a . 
P o r todas e s t a s . r a z o n e s o l C o n - , 
sejo de M i n i s t r o s t i e n e , la ' h o n r a 
de s o m e t e r a l a a p r o b a c i ó n , do 
v . 15. o l - a d j u n t o d e c r e t o . -
M a d r i d - I t í de J u l i o de l ¡ m . — 
E l Pres idente ; i n t e r i n o del C o n -
sejo d e . M i n i s t r o s y . J í i h i s t r o dé 
l a G o b e r n a e i o n , P ráxedes M a t e o 
S a g a s t a . — ¡ i í M i n i s t r o do E s t a d o , 
A u g u s t o ü I t o a . — E l M i n i s t r o de 
G r a c i a y, J u s t i c i a , M a n u e l A l o n s o 
M a r t i n é z . — E l M i n i s t r o do la 
G u e r r a . F e r n a n d o . C o t o n e r y 
C h a c ó n . — E l M i n i s t r o de M a r i n a , 
R a f a e l R o d r i g u o z de A i i a s y V i -
l l a v i c e n ' c i ó . — E l M i n i s t r o de H a -
c i e n d a , J u a n ' F r a n c i s c o C á m a c l i o . 
— E l M i n i s t r o de F o m e n t o , E d u a r -
do A l o n s o y C o l r a e a a r e s . — E l M i -
daiile geiicral o: de. un. militar que. el 
Citpil'an' '{iliberal designe y de un vocal 
de la Coitiisió:; periiiaiiemc de la U i p u -
tacion provincial. 
La 'i'livisiíin ' practicada sera remit i -
da al Mii i istro de la Goburuacioo para 
súíipi'iíb-dciirn, de octioido con el de 
Guerra . • 
i ' A r l 5 . ' La reserva p-xtraordinana 
¡ entiara desde su l'iirinacion en servicio 
aOlivii, estando sujeta a1 las ordenanzas 
militares, y orgiuiizaila militarmente.' 
E n .lodo lo relaliro .¡i inslrnccion; 
sel vicio, ves!ilario, armamento, haberes 
y parle administrativa, se rehiran los 
batallones de la reserva ox l iaord inana 
por las mismas.disposiciones que están 
en vi,'oi . para el ejército |)ermaueiile; y 
con sujeción il las direcciones geuera-
les respectivas. 
A r l . 0.° l i l Ministro de la Guerra 
lijara por dBcroto especial los cuadros 
daJ'.-IVs y Oliciaies para los bata.lyi.'cs 
déla reserva esttnordiilaria. 
Art . 7.' Los. baláliones de la reser-
va .extraordinai¡a harán el servicio de 
guaníicjones.y domas análogos en sus 
resiiectivas jirovincias. Los Capitanes 
geniMaies,. cuando lo juzguen couve 
niei i t i , podran disputmr de ios mismos 
(rara tos propios.sirvicias denlro.i ie los 
limites del distrito'tnililar a qite corres-
ponden. 
A r t . S.° Se llaman al servicio de la 
reserva extraordinaria 125.000 hombres 
de los ' que en el dia de la pub-.icacion 
dal présénlé decreto sean soiteros ó viu 
¡íos sin-¡hijos, no hayan servido en el 
íéjércitp'ó armada, iio'háyan sido redi-
midos ni sustítniilos, ni e'scepluados 
por inutilidad física en reemplazos an-
teriores, y que en 30 de Junio último 
'uviesen ya 22 años y no hubieran cum-
plido 3'¡). 
. „ A r l . 9. ' . E l reclutamiento .de- los 
..121).000 hombres se hará con sujeción á 
la ley de reemplazos del ejército de 30 
de Enero de 1838 en lodo lo que ho'séa 
modilicado ppre l présenle decreto 
„• E l Ministro de la Gobernaoina desig-
..narS.Jas..dias_y. plazos extraordinarios 
en que respectivamente han de p rac l i . 
carse las óperacióhes del alislamieuto, 
' sorteo, declaración'do soldados y entre-
; ga en caja. • • • -
A r l . 10 , . , Cada provincia contribuirá 
con 'e l contingente de hombres que s» 
les señala en el adjunto estado latra B , 
|)ara el cital lia servido'de báse'el censo 
üfieial de 1860; debiéndose arreglar al 
mismo las .Diputaciones provi aciales en 
la distribucijiu de los cupos-di. ios pue-
blos y las Comisiones do que habla el 
a r l . i ^ ' p a r a ' l a d m s i o n de distritos.. ' ' 
Art . 11. No se-exigívá talla deter-
niinada para el ingreso 'en la reserva 
exlfaordinaria 
Á'rt; 12. Píira ^la ileclaraciou de 
exenciones por iimlili iíad', física regirán 
el reglamenld.y cuadro , aprul-adns por 
decrolo de 21! de Mayo del presente af lo. 
.•Ait.-.13. Quedanderogadas las exen-
ciones 3." y ¿t.'-dól-art. 7¿ de Id ley de 
30 de Enero do 1856, á no ser que los 
aomprendidos en ellas e'sluviérendr'le-
nados-»« s n e m antes de la publicabiou 
de esté decreto: 
A.:!. 14. S.: enüende suprimida to-
da clase de siistilucíou; pero se adinil ir íi 
ta i-edencion por la cantídair efectiva do 
1.250 péselas entregadas en las sucur-
sales (i coinisiuiies del Banco de Rsjiaiia . 
A r t . i a . •• -Se admitirán en la resérv i 
extraordinaria voluatarios qué sean 11 
cencía Jos del ejórcilo sin ñolas (iesíiro -
rabies en sus licencias y qile no pasen 
de 33 años, abollándoles el premio do 
1,000 pesetas, y teniendo opción prefe-
rente á ¡as'plazas de.cabos y sargento 
si tuvieren la aptitud necesaria. 
A r l . 1 6 . La duración delsei vicio de 
los hombres que ingresaren en la reserva 
exl iaordmana en virtud de este, llama 
miento, asi .como de los voluntario--, 
será la de la guerra y seis dieses trm 
si el (¡obieruo considerase necesaria es-
ta [Jiórofía. 
Ar t , n LosMiuistros de la (¡acrr i 
y de la (iobernaciiMi dictarán las i lUp . i -
sieiones que respactivameule íes cuinp - • 
Jan para ia ejcoucion de este decreto, 
quéiando luiturizados para rijsnivei' 
cuantas dudas ocurrieren en su cuiupii-
-miento . .> 
Ar t . 18, El Gobioruo dará cuer.ta 
á las Curtos i!e 'o <¡¡=pus?lo en fsta "lo-
ciulo. 
Mailri i i dieí y (M!I'I ilc Ju io 'le mil 
ncbucientiiü sálenla y matro.—FniiiiMS. 
cu Serrani l .—El Ministro ¡ntiiiino ilul 
CuiiSejo de J l iu is l ros, y Ministru (ln la 
tiüboruiu'ion, l'raxwi.i'a Siateu Sagasla-
— E l "5!;nislro de F.sl.-.'i'o, Augus l0 
B l t oa .—E l Ministro de Gracia y J u s t i -
tíia. Aanuül, Alonso J lar i incz,—Hl M i -
niflff) ii« la 'Guerra. I'ernsuiilbCólpriijr v 
Clñcnu.'—El Miuisl i o du ^lari i ia', Ka 
lael Roiir iguez ele Arias y Vijlavicuncio. 
— l i i Ál jnisl io da Iluciünila, JuaLi l'rair 
cisco Oamacl io.—El Ministro de Foiuun. 
Ip, Eduanlo Alonso .Q'iiine.nariíi.—El 
JÍiuistío"(le Ui l rawar , Ai i lbnio.Bcmi 'ro 
ü i t i z \ \ 1 > v ¡ . ' . " 
^ . . „ , . ' . ' ' ESTADO I Í M A . A , 
C u a l r p . s inóp t i co ( ] e l i ; número do 
. . b a t a l l o n e s . q u a con' . t ís j io iuion á 
, c a d a u a ; i da las proy i .ao ias 'se-
j g ú a , s i i ' . respect iva. ! , pob l / i o ión 
' pur ¿i censo oáciáf . . do .1800 
p i t ra l a r e s e r v a e i ' t raó ' rc l i r iar ia 
c r e a d a ' pór ' déer t tó , dé 'está 
• ' f e c l i a . •.•'¡'^••:» 
,. .CAPITANIAS 
Ü GNÉIIA I.HSl 
rnoVIMIAS, 
;fi.».d« 
bata--. 
(Iniiiiá.' 
Casi illa h Nueva 
Oal ic ia. 
' Madrid.. ••• 
(¡iladatajarn 
Ciiñiica.:' . . 
Ciudad «cal.. 
Toieilo. . . . 
^Sc'¡,'Oc¡;i. •. . 
ÍCor i ími . 
JLngó:. . ' . ' 
' j O'-euse. 
- " ' ' • .(l'onlevedr.a., ¡'Val ladj j j id. . A r i h . V . , Salamanis'ií.' . Zamora. . LtíO n, 
Oviedo.. . , 
l'alencia. . 
Í
S i rgos . . - , 
danta niler, 
LogroüQ. .: 
Suriá. '. '.' 
l luryos. . . 
Navarra. . ' . 
Aragón., . . 
Cutatuila,.. . 
V u l m c i a . . • 
Cráwh i '• . 
Andul i tc ía . . 
Extrema-nira 
lliilmi'fs 
(Zaragoza.. 
\ T e r u e l . . . . 
!
Barcelona. 
Tarragólia.' 
Lérida.'. '. 
Gerona. 
S Valtíiitia. . Castellón.. Al icante. . Mu reía i. '. 
VAIbacBic. . 
Í
ürauada. . 
Malaga.. , 
Jaén.. . . 
Alni'iria. . 
i ScviHa.. . 
JCádiz. . 
' ¡Uérdoba. . 
flluelva.. . 
\ Ü.idajoí. . 
'jCaceres. . 
t r i b u i r las p r o v i n o i T ' ' p a r a ia" 
o r g a n i z a c i ó n de los'SO l i a t / i l i ó -
nos, du reserva o s t r a o r d i n a r i a 
c reados por decre to , da .es ta 
f e c h a . 
P R O V I N C I A S . 
Albacete. . . . . 
Alicanle.'. ' . ' J ; 
Almería.. '. •'. 
A v n a i , . . , 
Badíijoz,..:..,.. 
Ui(l.i'ari.'S... , .. 
Bartiiltiiia. . , 
Bái-yos. , 
Cu-eres; . . . 
Cádiz.', 
Castellón. 
Ciudad, i í oa l . 
Cori inba.. . , 
Cii iurta. \ . . 
Cl i i ' IKiu. 
Geroiia. ' i ' : ! . 
tírauaila.. . . 
ü^ifid^lajara,. 
i l i le lva. .. . , 
Huesca. 1 \ , 
Jaeii'. ' 
L t f i n : ' . ' , . 
Lérii ia. : . . . . 
Lfigruíio.. , . 
t ' í 'g"- •, 
Madrid. . ." 
Míi laga; ' . v '. 
Murcia, " , ' . . 
Nayarra . .::, 
Oi'ei|se. .• !. . 
Qvi 'eiíó,.. . . . . . 
Palencia!. ". . 
Pfln¡í!V«ílra. . 
Salaraancai: •-. 
Santander:. . 
Segoyia, . . . 
rfi'Viila. .. . . 
S o r i a , . ! ' . 
Tarragona. . 
Teruel. ; . . 
Toledo. • . .-. 
Valencia. 
Val iadpl id. . . 
Zaii ióiay. . . 
Zarasoza. 
Sí» 515 
••«3-837 • 
' Vi.Tr.'.: 
<1S).5ÓS 
lio IM;; 
• ¡ : ; f í í ü i ' 
a:¡ o'¡« , 
• 2S).:JHI. 
?fi. i)ys 
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2 í í i ' í j 
••19.427. 
28. ISO 
21.393. 
«0 077 
Í2.2'IJ-
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lü ; 018 
18.694 
.77 o;s-
'5'i « i 
'ii5'!)7!) 
m m 
40.«71' 
4S 5,1!) 
20.rn 
;!9.Í.T5' 
28.718 
21 4íH 
13-437-
33 338 
24 Olü) 
37 31! 
,.71.730 
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as.fíi'i 
17 fl:i!) 
CUI 'OS. 
1 fiiiS 
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• - ' i M i 
r.1 Í U 
..'l.fiyO 
2 .1117 
6 7lífi 
•'8 í i M 
2 6' í i 
. : í ) ü l ¡ 
..2.1ii7. 
1 .Ü.S3 
' 2.%(¡' 
4.14fl 
i ' l . NOS 
':1.:)i¡5 
•3 (5 i-I 
1,705 
1 308' 
2 213 
s i (;;; 
137(1 
a:;! ¡ó 
3 01!) 
í . f l 07 
•s -m 
3.57(1 
1.'Í;;3' 
2. -SS2 
2,1111 
1:374 
i . y .a 
1 Oliíí 
2.67S 
1;772 
3;544 
8 • 284 
2 101 
i soy 
.'f 330 
3 -
á-' hombres cemo dediíuim-i?,é¡nrr/an 
en cfl.iii, ^ n i la diH-'-illliníidu en lii ley 
de lió d * líi le-o de' lí?ü() y roprlaraen -
to dé 28 de J l ' i yo 'próx imo postulo, 
en ciianto sfa posible arinonizar sus 
prosei-ipcionvs con los plazos éstrn-
"rdinnrios í i j j d i w l ' i i la presente o r -
den . 
' "'i," Las Dipufaciones provincia- ' 
If's'desig'iiai'-'ín á c jd í vuno de los'pue-
blos el contingente de liotnbré's que le 
corrtspondn , 'teíiiendo al' ctecío en 
ciien ía el ¡Cf'nso ofiofnl' de pobíacion de 
18(50 y'fil cl ip ¡ señaIft'dWá las'provin-
cies respectivas. • :• 
i) j orden del expresfido se i io r 'Pre-
sidente lo coniunieo IÍ V . S, enonrn 
ciéndol^. la estricta obrierváncia de 16 
p.vcentnado con-el fin-de ijno las me-
didas que-en los'momentos actuales 
se ye el (íobierno -precisa ¿o á .•i<i(míar 
lley-iien.pronto íi se l " elementis pode 
roso; para ¡la t ranqui l idad ¡leí pais 
y para-si afi. inianitento ds la ' l ibar-
t»d. • : -. ' ! ' ' 
M ilios ¡ruar'de á V. S .mi i c í io f años. » 
' 'Madr id 1 8 d B : | i i l Í 6 d e J 8 7 4 . = S a -
ffa'-iia.—íSfMiobernador'de;,'.. '. 
I G0S 314 123.000 
Madrid 18 de Juliu de: 1 8 7 4 , - ^ 
gasta. 
Madi id 18-de Julio de 1874.—Sa-
ifaSla'. , ' • ' . 
e m i x i LETRA B 
U a p a r t i m i e n t o de los 1 2 5 , 0 0 0 
h o m b r e s con cine deberán con • 
: c u i c i i i . A a . , . : 
En c'umplimiento de lo, prevenido 
en el urticiilo. 0." di-I decreto de. esta 
fecb i relativir A ta ci-eaeion .üo Iti re-
syrvsi «Ktp'mii ' i l inária. ¿ ^ú-.ií.i.léi u u J u 
de urgente' necesidiid su ínm'ediotií 
ejecución, el Presidente de) Poder 
ejecutivo de la Hepiibdcn ba tenido á 
bien disponer lo siguiente: 
1 0 l i l á l istamif i i to davii pr incipio 
e.l 28 del curriei i te mes, y la i'ectiñ 
cacion del mismo tendrá lugar el dia 
2 del próximo Agosto. ... •• 
í.% líí sorteo.se veriíicará ^ l , 0 de 
Agosto, y la dt-ciaración de soldados 
en los:di¡iS l i al 18 de! reí'eridú rw ' ¡ . 
3;* E l iiijiV^sri en caja se electtiu-
rá df)1.23 a l ' 3 0 del misino ünes : de 
Agosto . 
4 I) La forma en que.deberán lle-
varse á efecto las operaciones de al is-
tamiento, rect iScacloa, 'sorteo, lauto 
!foi5!|a?{Q m .i$pvjt>m. 
A D M I N I S T R A C I O N P R O V I N C I A L 
'-iiK'tós iiAMoa nR'rójirííTO. 
) d •"' •• K i i l t l . 31 . 
" C o h fócjhá, 11 de E n e r o ü l t í -
m o so p n b l i c d e n ' o l . Bp re t i n o f l -
c i a l de es ta i p r o v i n e i a , la c i r c u -
lar : s i g u i e n t e ; • 
" «Vil I l m ó i ' S f ' . ' D i r e c t o r g o n o -
r a l de l I i i s t i t a t p ge?g.¿:á3co y : ,bs -
t a d i s t i c o . m o ' d i c ' e ' e n '2 del c o r -
vieri te lo .q'üe s i g n e : , '' ; ' ; 
C o n e s t a ' í e c h a d i g o : a l G o b o r -
n a d o r d e - G u a d a l a j a r a • lo quo s i -
g n e : ' - " ' . ¡ • \ ' 
i Después ..de p ido !ol i l u s t r a d o 
p a r e c e r dé la Sección d e E s t a d i s t i -
c a 'dá l a ' J u n t a óoust t l t iv 'a do l r a -
mo, y e n con tes tac ión á l a cón 
s a l t a de V . S . r e l a t i v a - a l m o d o 
de c l as i f i ca r en e l cuadro m ' i rae-
r o ' l . ' de n a c i m i e n t o s , los h i j os 
nac idos d e s m a t r i m o n i o s o l a m e n -
te canón ico . ' -he aco rdado m a n i -
festar á V / S . t j n e a f a l t a do o t r a 
cas i l l a , y a t o n d i e n d o . á que e l p u -
b l i c a r , a h o r a : n u e v o s mode los de 
estado?, d a ' r i a ' l u g a r á u n n o t a b l e , 
l e t r a s o ón .os.te i m n o r t a n i n sur 
TM.,Í«, c o . i n o l u r a n a q u e l l o s e n t r e 
los h i jos i l e g i t i m e s , - M á s 4 fin de 
p r o c u r a r . e á l a s n o t i c i a s estadís-
t i cas t o d a . l a v e r d a d pos ib le y 
puesto'-que ésos séres; s i b i e n n o 
p u e d a n respe ta rse c o m o ¡ f i g í t imos 
con a r r e g l o á l a a c t u a l l e g i s l a c i ó n 
c i v i l ; e s f á n ' m u y lé jós s i n e m b a r g o 
(Ib a s i m i l a r e s á' los h i j o s do l c r i -
m e n ó de la- d e s g r a c i a , debe rá 
V . S . después de a v e r i g u a d o su 
n u m e r o e a . c a d a . l d c á l i d a d c u i d a r 
de ; q u a e l m i s m o - s e , ' c o n s i g n e , 
t o ta l i zado po r pa r t i dos j u d i c i a l e s , 
a l pió da l c i t ado c u a d r o n t í m e r o 
1 . ' — L o - qu« t ras ladó ' á' V . S . ;í 
f i n de que se s i r v a d i s p o n e r que 
po r l a -Sección du F o m e n t o de esa 
p r o v i n c i a de su d igno m a n d ó se 
1» dé e l deb ido e u m p l i m i e h t o e n 
l a pa r te quo le co r responda . 
L o quo se i n s e r t a «¡n esto p e -
r iód ico oüe' ia l p a r a q u e l l e g a n d o 
A-conoc i ra ien to de los Juzgados 
m u n i c i p a l e s , p r o c u r e n l l e n a r e n 
u n b r e v e p lazo esto s e r v i c i a , con 
(jSlrictu- su jec ión á lo que d i spone 
l a p r e i n s e r t a c o m i i u i o a c i o n , y a 
s e a ' r e m i t i e n d o ut iovos os lados 
ó' y a m a n i f e s t a n d o por med io do 
of ic io á este G o b i e r n o de p r o v i n -
c i a , los da tos necesar ios p a r a l a 
d e b i d a r e c t i f i c a c i ó n en los quo 
y a h a n fac i l i t ado . ' » 
Y como apesar . d e l t i e m p o 
t r a n s c u r r i d o no. se h a y a c u m • 
p l i m o n t a d o e s t e s e r v i c i o , p r e v e n -
g o á todos les Jueces m u n i c i p a l d s 
de es ta p r o v i n c i a , que s i en e l 
p rec iso é i m p r o r o g a b l e t é r m i n o 
do ocho d ias n o ' r e m i t í ñ a e s t e . 
G o b i e r n o cuan tos da tos se r e c l a -
m a n ine veré ón l a ' s e n s i b l e pero 
i m p e r i o s a neces idad de . t o m a r 
ené rg i cas m e d i d a s , e x i g i e n d o l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e b i d a , á los q u e 
no o b e d e z c a n las ó rdenes e m a -
nadas de es ta S u p e r i o r i d a d . ' 
León. 18.: do J u l i o do 1 8 7 4 . — . 
E l G o b e r n a d o r , M a n u e l S o m o z a 
de l a Pehí i . ' . . 
/ i t s í r t í cc íou p i i í i l i c o . 
C i r cu la r .— Núm 32. 
E l E x o r n o . S r . M i n i s t r o de 
F o m e n t o o u t e l e g r a m a de 17 del • 
qua r i g e rae d ice lo s i g u i e e t s : 
« M i e n t r a s por al M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a se r e s u e l v a la c o n s u l t a 
d i r i g i d a por el do m i c a r g o c o n 
ob jeto de d o t u i c i l i a r p a g o ríe 
p e r s o n a l y m a t e r i a l de la p r i m e r a 
enseñanza p ú b l i s i t en I r i s . A d m i -
n i s t r a c i o n e s s u b a l t e r n a s de l i e n -
tas e s t a n c a d a s , d i s p o n g a V . S . 
que de los fondos que hua i n -
g'res.ido e n Ja A d m i m s t r a c i o n 
económica ó en las cajas m u n i c i -
pa les se s a t i s f a g a n los h a b e r e s 
y e l m a t e r i a l de escue las á los 
maes t ros de. las l oca l i dades q u a 
h a n ve r i f i cado e l r e s p e c t i v o i n -
g r e s o . » 
L o que h e d ispues to i n s e r t a r 
en este per iód ico o f i c i a l , íi fin de 
que s i n e x c u s a n i p ré tes to de 
n i n g ú n g é n e r o se abone á los 
maes t ros dé p r i m e r a enseñan-za 
lo que 'por p e r s o n a l j m a t e r i a l se 
les a d e u d e i de ios fondos que -por 
este concep to h a y a n i n g r e s a d o 
en las ca jas m u n i c i p a l e s , dando 
c u e n t a á es ta Secc ión de F o m e n t o 
s i . h a n depos i tado e n l a A d m i 
n i s t r a e i o n económica du es ta 
p r o v i n c i a . l a c a n t i d a d c o n s i g n a d a 
p a r a sa t i s f ace r d i c h a s a t e n c i o n e s 
á f i n de re leva r l es da es ta ob l i -
g a c i ó n s i así lo hub iesen v e r i -
flcado. 
C r e o escusado e n c a r e c e r á los 
•Sres. A l c a l d e s Ja n e c e s i d a d de 
c u m p l i m e n t a r este s e r v i c i o , a d -
v i r t i é n d o l e s , que seré i n e x o r a b l e 
c o n los que desob»deciendo las 
órdenes super io res así c o m o las 
e m a n a d a s de m i a u t o r i d a d ; t r a -
ten con escusas ó pro tes tos f r i -
vo los de d i l a t a r tí e n t o r p e c e r é l 
c u m p l i m i e n t o de lo que e n es ta 
c i r c u l a r se d i s p o n e . 
L e ó n 18 de J u l i o de 1 8 7 4 . — E l 
G o b e r n a d o r , Manuel Üomoza de 
la Pefia. 
, DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
C o m i s i ó n p c r m a u e n t e . 
Sesión del dia 29 de Mayo de 1 8 7 4 . 
PUESIBENCU DEL SU QUIUÓS. 
Abier ta la sesión á las once de la 
mañana con asistencia de los señores 
l ío i l r iguez de la Vega, Arr ió la y Sel 
. v a , leída el acta de la anter ior, que 
dó aprobada. 
Quedó enterada la Comisión de la 
i 'o inunicacion del Gobierno de pro 
v incia trasladando el telegrama do l 
Kxcmo. S r . Min is t ro de la G u e r r a , re-
lioincndiindo la mayor act iv idad y ce 
lo en (¿is operaciones del ingreso én 
«aja de los mozos de la reserva. 
Lo qaedó igualmente de que el fa 
oultal ivo 0 . Antonio Ar r ió la , ba sido 
nombrat'o en coneepío de Médico 
mil i tar para «ctuar en las mismas 
operacioi ies. 
Qucdóaprobada la d ist r ibución de 
londos provinciales para el próximo 
mes do .limio importante 138 205 pe 
setas 8li céntimos 
E n vist-,! de la nueva comunicación 
i jue dir ige el Bibl io lecario prov iuc ia l 
para que se le facilite alguna peque-
ña cantidad á fin de trasladarse a 
Madr id con objetó de traer los l ibros 
donados al eslabltícimiunto por don 
Fernando de Castro; se acordó no 
Sur posible acceder á lo solicitado y 
éslar á lo resucito en i'2 del actuul. 
Visto el recurso de alzada p romo-
vido por D. Miguel i \avo, Presidente 
de la Junta administrat iva y Alcalde 
de barrio del pueblo de Vi l la lobar, en 
el Ayuntamiento de A r d o n , contra el 
¡icuerdo del misma en que no le ad 
mi l i ó la renuncia de diebo cargo, fun 
dada en que casi no sabe leer ni es -
c r i b i r , y 
Considerando que según manif ics 
ta el Ayuntamiento en su in lbr i i ie , el 
interesado tiene los conocimientos 
suficientes para ejercer la Alcaldía 
de barr io, , lo que se demuestra en el 
hecho; de estar suscrita la instancia 
por el apelante, sin que en todo caso 
la ley exi ja lasci rcuntancias de saber 
leer y escr ib i r para desempeñar e l 
repetido car^o ; so acordó no haber 
lugar á revocar el acuerdo apelado 
Dada cuenta de la instancia que d i -
r ige al S r . Gobernador de la p rov in -
cia el Inspector de pr imera enseñan 
za de la misma, pid iendo se aumente 
la cantidad presupuestada para las 
vistas ordinarias a las escuelas; se 
acordó informar á dicha autor idad 
que es improcedente lo solicitado por 
aquel funcionar io, puesto que rotado 
el crédito por la Diputación prov in-
cial es ya ejecutivo -su acuerdo, s in 
que la Comisión pueda alterar le n i 
modif icarle. 
Resuelto por Real orden de 4 de 
Agosto de 1872 y otras posteriores, 
que los Ayuntamientos en ejercicio 
son los encargados de real izar los 
descubiertos que resultaren en po 
der de pr imeros contr ibuyentes al 
cesar las corporaciones que les pre 
cedieron, y en vista de la reclamación 
producida por D Julián Delgado, v e . 
ciño de V i l l amo l , quedó acordado 
prevenir al Ayuntamiento de este 
nombre que suspenda todo procedí 
miento contra los Concejales ante-
riores por los descubiertos del con-
t ingente prov inc ia l , y proceda por sí 
á hacerlos efectivos, á cuyo efecto 
se exigirá á los Concejales salientes 
las listas de deudores, s i no las h u 
bieren ya presentado. 
De confor midad con lo propuesto 
por la Contaduría, quedaron aproba 
das las cuentas de bagages rendidas 
por el contral ista del cantón de Pon-
ferrada ü . Anton io Martínez, com 
prensivas desde 16 de Agosto de 
1873 á 30 de Marzo ú l t imo , debiendo 
cxpcd i rsc 'e l oportuno l ibramiento por 
las 680 pesetas 43 céntimos de su 
importe l íquido. 
Iden tificada la Comisión con la Jun-
ta provincial de pr imera enseñanza 
en la manera de. juzgar las di f icul ta 
des que presenta la centralización de 
los fondos destinados al pngo do las 
obligaciones dé las escuelas tempore-
ras, se acordó elevar atenta exposi 
cion al Minister io de la Gobernación 
suplicándole se d igne signif icar al do 
Fomento , ' la necesidad de que dichas 
escuelas se exceptúen de las pres-
cr ipciones del decreto de 2 í de Mar-
zo, adoptándose otra forma para pa 
gar sus gastos 
Conformándose la Comisión con lo 
propuesto por el Director del Hosp i 
ció de esta c iudad; acordó que la n i 
ño f ranc isca Blanco y Blanco, cuyo 
estado de c iega-y sordo muda hace 
imposible su estancia en el establecí 
miento, sea entregada al cuidado de 
su famil ia, á quien sé abonará por ra 
zún de salario la cant idad de 7 pese-, 
tas 50 céntimos mensuales. . 
Reuníendólos requisitos del regla-
monto Joaquina Cuervo, vecina de 
esta c iudad y L u i s Alonao Pr¡cto,-de 
Mol ina Per re ra , se acordó conceder 
á cada uno el socorro de cuatro pe 
setas mensuales para atender á la lac-
tancia de sus respectivos hijos y 
hasta tanto que estos cumplan los 18 
meses de edad. 
No concurr iendo las mismas c i r -
ci inslancías'en Francisca Moran Per-
reras, soltera, natural de Torneros, 
Ayuntamiento de Castrocontr igo, se 
acordó no haber lugar á concederla 
el socorr o que pretende para la lac -
tancia de una n m a 
Vista la queja producida por don 
Víctor Guard ian , contra el Alcalde de 
Soto de la Vega por no haber cum-
plido el acuerdo: adoptado por esta 
Comis ionen 16 de A j i r i l ú l t imo reía-
i r . . . . 
t ivo á las obras hechas por Anton io 
Slart inez en la calle de la ' l ' luma; que-
dó acordado conminar al A lca lde con 
la multa dé 17'o0 pesetas si en al tér-
mino de quinto dia no cumple con lo 
que se le tiene pr evenido. 
fS'e cont inuará . ) 
OFICINAS IiA.MENl)A~ 
ADMINISTRACION ECDNlí.MICA DE LA PRO-
VINCIA DE U Ü N . 
Oifou.la.i». 
U n o d e los d e b e r e s m a s i n t e -
resan tes d e la A d m i n i s t r a c i ó n , y 
q u e c o h mas- e s q u i s i l u c u i d a d o 
d e b e n d e s e m p e ñ a r los q u e ' - a l 
f r e n t e d e e l l a se e n c u e n t r a n , . e s 
e l d e a c t i v a r l a r e c a u d a c i ó n d e 
l o s d e s c u b i e r t o s , é ' i m p e d i r q u e 
sus, d e l e g a d o s y s u b a l t e r n o s , d e s -
a t e n d i e n d o sus o b i i g a c i o n e s i , y 
e n m u c h o s c a s o s , o b s e r v a n d o 
i n m o r a l c o n d u c t a , d e j e n d e 
p r a c l i e a r las d i l i g e n c i a s e j e c u t i -
v a s q u e se l es e n c o m i e n d a n , 
c u a n d o , n o b a s t a n d o p a t e r n a l e s 
y p r u d e n t e s a d v e r t e n c i a s ; se 
h a c e , n e c e s a r i o e m p l e a r c o n los 
d e u d o r e s l a v ía d e a p r e m i o . '' 
P o r eso p r e c i s a l o d o Je fe E c ó -
n ó r n i c o e n t e r a r s e de l p e r s o n a l 
d e c o m i s i o n a d o s , r e p a r t i d o s p o r 
l a p r o v i n c i a c o n a q u e l o b j e t o ; 
c o n o c e r sus a n t e c e d e n t e s y e x a -
m i n a r s i sus ac tos son h o n r a d o s , 
r e c t o s y d i g n o s de r e c o m p e n s a , 
ó e x i g e n la d e r o g a c i ó n d e l n o m -
b r a m i e n t o y h a s t a e l c a s t i g o 
a d m i n i s t r a t i v o ó j u d i c i a l . S i n 
es lus c i r c u n s l a n c i n s no es p o s i b l e 
d i r i g i r l a r e c a u d a c i ó n , a p l i c a r 
r e m e d i o a l l í d o n d e s e a n n o t a -
d o s v i c i o s y d e f e c t o s , n i m e n o s 
r e s p o n d e r á las j us tas a s p i r a c i o -
nes d e l G o b i e r n o , r o d e a d o d e 
i n m e n s a s a t e n c i o n e s , de c o n s i -
d e r a b i l í s i m o s g a s t o s y d e c o m -
p r o m i s o s e n o r m e s q u e es tán e n 
l a c o n c i e n c i a de t o d o e l m u n d o . 
D i s p u e s t o á d m p r e n d e r , e n 
e l s e n t i d o i n d i c a d o , u n a l ínea 
d e c o n d u c t a e n é r g i c a , v i g o r o s a 
y d e c i s i v a ; d i s p u e s t o á m e d i r 
i g u a l m e n t e a l p o d e r o s o q u e a l 
h u m i l d e , s i n c o n t e m p l a c i ó n d e 
c l a s e s , ca tego r í as n i p e r s o -
n a s ; d i s p u e s t o á no e s c u c h a r 
r é c l a m a c i p n é s , q u e t i e n d a n á 
d i l a t a r l o s d é b i t o s , f u e r a d e 
l o s c a s o s d e u n a e v i d e n t e y 
r e m a r c a b l e j u s t i c i a , r u e g o e n -
c a r e c i d a m e n t e á todos los d e u -
d o r e s d e l E s U d o , s e a n p o r 
c o m p r a (je b i e n e s n a c i o n a l e s , 
s e a n p o r censos ó p o r c u a l -
q u i e r o t r o c o n c e p t o d e l o s 
q u e c o n s t i t u y a n i n g r e s o s e n esta 
A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a , q u e 
e n e l t é r m i n o d e 1 0 d i a s , ' c o n -
t a d o s d e s d e el s i g u i e n t e . a l dé la 
i n s e r c i ó n d e es ta c i r c u l a r en e l 
B o l é t i n o f i c i a l , s a t i s f i g a n y p a -
g u e n sus d e s c u b i e r t o s ; p o r q u e , 
p a s a d o d i c h o p l a z o , a u n s i é n d o -
m e a l t n m e i U e d o l o r o s o y s e n -
s i b l e , i n a u g u r a r é u n a é p o c a 
i n e x o r a b l e de a p r e m i o s y m e -
d i d a s c o e r c i t i v a s . 
U e s p e c t o d é l o s a u x i l i a r e s y 
s u b a l t e r n o s d e la A I m i n i s t r u -
c i o n , h e a d o p t a d o l as s i g u i * . -
t'S d i s p o s i c i o n e s : ' 
1 . " T o d o s l os c o m i s i o n a d o s 
d e a p r e m i o , c u y o s d e s p a c h o s se 
h a y a n e x p e d i d o p o r m i s a n t e -
c e s o r e s , s u s p e n d e r á n d e s d e q u e 
ésta c i r c u l a r l l e g u e á n o l i c i a s u -
y a , t o d o p r o c e d i u i i e n t o e j e c u -
t i v o . 
2/ D e n t r o d e o c h o d i a s s e 
p r e s e n t a r á n a q u e l l o s e n e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n , y t r a e r á n i os 
e x p e d i e n t e s q u e , en d e s e m p e ñ o 
d e s u c o m e t i d o , h a y a n f o r m a d o . 
5 . " L o s S r e s . A l c a l d e s n e -
g a r á n t o d o a u x i l i o y p r o t e c c i ó n 
á l o s r e f e r i d o s c o m i s i o n a d o s , 
c u y o s n o m b r a m i e n t o s n o e s t é n 
a u t o r i z a d o s c o n m i firma. 
4 . " D i c h o s S r e s . A l c a l d e s 
se s e r v i r á n n o t i c i a r e l c o n t e n i d o 
d e es tas ó r d e n e s ó >os i n d i c a d o s 
f u n c i o n a r i o s , q u e a c t ú e n e n sus 
r e s p e c t i v o s t é c m i n o j j u r i s d i c -
c i o n a l e s . 
5 . * L a s r e p e t i d a s au to r i da - i 
d e s p o n d r á n d a , , m a n i f i e s t o e f 
B o l e t í n o f i c ia l ^ en q u e ésta c i r -
c u l a r s3 i n s e r t e / c u r a n t e se is 
d i a s , en los s i t i o s m á s p ú b l i c o s , 
d á n d o m e , av i so d e h a b e r l o a s i 
t e a l i z a ü o . 
L e ó n 19 de J u l i o d e 1 8 7 4 . — 
E l J e f e e c o n ó m i c o , B r i c i o M a -
r ía Ga ra tnés . 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PRO* 
. VINCIA DE LEUN. 
Siiccion Adni iu istral iva.—Negó -
oiiiiln general. 
T e r m i n a d o e l p l a z o s e ñ a l a -
d o p o r esta A d m i r n g t r a c i o i i , é n 
c i r c u l a r p u b l i c a d a e n e l B o l e -
t í n o f i c i a l d a 6 d e l c o r r i e n t e , 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n á e x a m e n 
y a p r o b a c i ó n d e m a t r í c u l a s , 
l i s t as c o b r a l o r i a s y r e c i b o s t a -
l o n a r i o s de l a c o n t r i b u c i ó n i n -
d u s t r i a l d e l p r e s e n t e a ñ o e c o n ó -
m i c o c o n la n u e v a a d i c i ó n d e 
l a 9 . * p a r l e ; y s i e n d o m u c h o s 
los S r e ' * . A l c a l d e s q u e n o h a n 
c u m p l i d o c o n tan u r g e n t e s e r v i -
c i o , l es p r e v e n g o , q u e si d e f i t r o 
d e l p résen le m e s , a l g u n o s i n s i s -
l i e s e n en tan p u n i b l e m o r o s i d a d , , 
y a u n q u e c o n s e n l i i n i e n t o , les 
se rá i inpuer . ta la r e s p o n s a b i l i d a d 
e s t a b l e c i d a e n los a r l í c u l o s 8 0 
y 81 d e l l l eg ' . i t r a j n to d e SO d e 
A l a y o d e 1 8 7 3 , s i n p e r j u i c i o d e 
l a c r i m i n a l a q u e s u d e s o b e -
d i e n c i a les h a g a a c r e e d o r e s . ' 
L e ó n l ' J J o J u l i o d e 1 8 7 4 . — 
U l J e f e e c o n ó m i s o , B r i c i o A l a r i a 
C a r a m é s . 
l i n ^ da Jo.-'; ( i . Kuaoiuio, t a Pillería, 7. 
